





















































































































































































































































































































































































1期生 16 19 4 41 9 26 115
2期生 ― ― 7 1 20 4 32





































































































































平均 SD 最大 最小




















































































































平均 SD 最大 最小
1期目の読書量 23,328 19,655 82,409 4,030
2期目の読書量 32,810 23,067 100,000 7,682














































平均 SD 最大 最小
読書量
（1期＋2期）











































































































































































































































































































































































































































































1 英語が好きである。 3.6 60.9％ 69
2 英語の勉強は楽しい。 3.5 50.7％ 69
3 英語で読むことは好きである。 3.7 59.4％ 69
4 英語で読めるようになりたい。 4.7 94.2％ 69
5 英語で読めることは必要だと思う。 4.7 97.1％ 69
6 英語の学習は必要だと思う。 4.8 98.6％ 69
7 使える英語力を身につけたい。 4.8 97.1％ 69
多読授業を履修した理由：
8 英語が好きだから。 3.6 57.5％ 87
9 英語の本を読みたいから。 3.8 70.1％ 87
10 英語で読めるようになりたいから。 4.5 91.7％ 72
11 英語力を伸ばしたいから。 4.6 95.4％ 87
12 単位を取得したいから。 3.8 66.7％ 87
多読授業に関して：
13 多読の授業は楽しい。 4.6 93.1％ 87
14 興味のある本を自分で選んで読むのは楽しい。 4.6 94.3％ 86
15 英語の本を読むことに意欲的に取り組めた。 4.4 92.0％ 87
16 達成感がある。 4.3 83.9％ 87
17 多読で読書の楽しみを味わうことができた。 4.5 92.0％ 87
18 多読は知識を増やす，自分の世界観を広げるのに役に立つと思う。 4.5 90.8％ 87
19 多読によって英語学習が楽しいと感じるようになった。 4.4 88.4％ 69
20 多読は自分の英語力を伸ばすことにつながると思う。 4.5 89.7％ 86
21 今後も多読を続けたい。 4.3 81.6％ 87
22 多読は，一人で読むより，仲間と読むほうが続けられると思う。 3.3 46.0％ 87
23 一人でも多読は続けられそうだ。 3.8 66.7％ 87
24 多読の意義を理解できたと思う。 4.2 81.2％ 69
25 授業以外でも多読の本を読んだ。 3.1 42.6％ 54
26 自分のペースで進めることができる授業のやり方は自分に合っていた。 4.4 87.0％ 53
27 英語を学ぶうえで多読（多聴）というやり方は好きである。 4.4 87.4％ 87
どのような読み方をしましたか：
28 自分の英語力に合っている本を選んで読んだ。 4.3 89.7％ 87
29 知らない単語は辞書を引きながら読んだ。 2.7 35.6％ 87
30 知らない単語は意味を推測しながら読んだ。 4.4 92.0％ 87
31 知らない単語は後で辞書で調べた。 3.3 50.6％ 87
32 頭の中で日本語に訳しながら読んだ。 3.5 56.3％ 87
33 自分の英語力に合わない本は途中で読むのをやめた。 3.4 48.6％ 72
34 つまらないと思った本は途中で読むのをやめた。 3.3 50.0％ 54
35 わからないところはゆっくり読んだ。 4.3 87.0％ 54
36 意味がわからないところや難しいところを繰り返し読んだ。 3.8 70.4％ 54
37 わからなくなったら，どこからわからなくなったかを考え，そこから読み直した。 3.7 61.1％ 54
38 わからないところは飛ばして読んだ。 2.7 27.8％ 54
39 一度読んだだけでは理解できないときは，もう1回読んで理解しようとした。 3.5 61.1％ 54
40 難しさを判断して読むスピードを調節した。 3.9 76.4％ 72
41 自分に適した速度で読むことができるようになった。 4.3 88.4％ 69
42 英語が少々難しくても読みたい本に挑戦した。 3.8 67.8％ 86
43 CDを聞きながら読んだ。 2.6 37.0％ 54
英語で読むことについて：
44 英語を読むことに対する抵抗感が以前より減った。 4.6 94.3％ 87
45 英語を読む速さが速くなった。 4.3 88.9％ 54
46 知らない単語は文脈から推測しながら読むことができるようになった。 4.3 86.1％ 72
47 意味を理解できる語彙が増えた。 4.3 90.7％ 54
48 日本語を介さなくても内容を理解できるようになった。 3.6 59.8％ 87
49 読んだ本の内容の7割以上は理解できていると思う。 4.2 83.3％ 72
その他：
50 読書記録（本のタイトルや語数など）をつけるのは励みになる。 4.0 69.4％ 72
51 読書日誌の返信はいつも読んでいた。 4.3 80.5％ 87
52 読書日誌の教員からの返信は励みになる。 4.3 84.1％ 69
53 読書日誌の教員からの返信は必要である。 4.3 85.1％ 86




質 問 項 目
1期目 2期目
評点 有効回答 評点 有効回答
英語に関して：
1 英語が好きである。 3.3 18 3.5 20
2 英語の勉強は楽しい。 3.3 18 3.2 20
3 英語で読むことは好きである。 3.4 18 3.6 20
4 英語で読めるようになりたい。 4.8 18 4.7 20
5 英語で読めることは必要だと思う。 4.7 18 4.8 20
6 英語の学習は必要だと思う。 4.8 18 4.9 20
7 使える英語力を身につけたい。 4.9 18 4.9 20
多読授業を履修した理由：
8 英語が好きだから。 3.6 20 3.5 20
9 英語の本を読みたいから。 3.9 20 4.1 20
10 英語で読めるようになりたいから。 4.6 20 4.6 20
11 英語力を伸ばしたいから。 4.6 20 4.6 20
12 単位を取得したいから。 4.0 20 4.1 20
多読授業に関して：
13 多読の授業は楽しい。 4.7 20 4.7 20
14 興味のある本を自分で選んで読むのは楽しい。 4.7 20 4.7 20
15 英語の本を読むことに意欲的に取り組めた。 4.6 20 4.4 20
16 達成感がある。 4.4 20 4.4 20
17 多読で読書の楽しみを味わうことができた。 4.7 20 4.5 20
18 多読は知識を増やす，自分の世界観を広げるのに役に立つと思う。 4.5 20 4.6 20
19 多読によって英語学習が楽しいと感じるようになった。 4.3 18 4.7 20
20 多読は自分の英語力を伸ばすことにつながると思う。 4.7 20 4.7 20
21 今後も多読を続けたい。 4.5 20 4.5 20
22 多読は，一人で読むより，仲間と読むほうが続けられると思う。 3.3 20 3.7 20
23 一人でも多読は続けられそうだ。 4.5 20 4.1 20
24 多読の意義を理解できたと思う。 4.4 18 4.3 20
25 授業以外でも多読の本を読んだ。 2.8 18 3.3 20
26 自分のペースで進めることができる授業のやり方は自分に合っていた。 4.6 17 4.4 20
27 英語を学ぶうえで多読（多聴）というやり方は好きである。 4.3 20 4.7 20
どのような読み方をしましたか：
28 自分の英語力に合っている本を選んで読んだ。 4.3 20 4.2 20
29 知らない単語は辞書を引きながら読んだ。 3.0 20 3.4 20
30 知らない単語は意味を推測しながら読んだ。 4.4 20 4.5 20
31 知らない単語は後で辞書で調べた。 3.3 20 3.2 20
32 頭の中で日本語に訳しながら読んだ。 3.9 20 4.0 20
33 自分の英語力に合わない本は途中で読むのをやめた。 2.8 20 3.9 20
34 つまらないと思った本は途中で読むのをやめた。 2.7 18 3.8 20
35 わからないところはゆっくり読んだ。 4.3 18 4.5 20
36 意味がわからないところや難しいところを繰り返し読んだ。 3.9 18 4.2 20
37 わからなくなったら，どこからわからなくなったかを考え，そこから読み直した。 4.0 18 3.9 20
38 わからないところは飛ばして読んだ。 2.4 18 2.6 20
39 一度読んだだけでは理解できないときは，もう1回読んで理解しようとした。 3.8 18 3.9 20
40 難しさを判断して読むスピードを調節した。 4.1 20 4.4 20
41 自分に適した速度で読むことができるようになった。 4.2 18 4.0 20
42 英語が少々難しくても読みたい本に挑戦した。 3.6 20 4.3 20
43 CDを聞きながら読んだ。 2.6 18 2.7 20
英語で読むことについて：
44 英語を読むことに対する抵抗感が以前より減った。 4.6 20 4.6 20
45 英語を読む速さが速くなった。 4.4 18 4.2 20
46 知らない単語は文脈から推測しながら読むことができるようになった。 4.4 20 4.3 20
47 意味を理解できる語彙が増えた。 4.2 18 4.5 20
48 日本語を介さなくても内容を理解できるようになった。 3.5 20 3.6 20
49 読んだ本の内容の7割以上は理解できていると思う。 4.2 20 4.0 20
その他：
50 読書記録（本のタイトルや語数など）をつけるのは励みになる。 4.2 20 4.3 20
51 読書日誌の返信はいつも読んでいた。 4.3 20 4.0 20
52 読書日誌の教員からの返信は励みになる。 4.2 18 4.2 20
53 読書日誌の教員からの返信は必要である。 4.2 20 4.2 20
54 読書日誌を書くことでできたこと，できなかったことなど，読書を振り返ることができる。 4.1 20 4.1 20
n＝20：2011年後期（2段階評価）7名を除く。
